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The role of the clinical psychologist engaged in children’s home to face family reunification




























































































表 1　法 28 条事例の動向と対応の実情
新受件数 既済件数 認容 却下 取下げ その他
平成元年 14 10 3 0 4 3
平成２年 37 33 19 2 12 0
平成３年 21 25 17 0 8 0
平成４年 19 22 18 0 4 0
平成５年 15 12 6 0 6 0
平成６年 28 20 12 0 8 0
平成７年 36 43 18 1 22 2
平成８年 54 51 39 0 12 0
平成９年 63 49 36 0 13 0
平成10年 65 69 40 1 26 2
平成11年 97 81 58 0 23 0
平成12年 142 142 101 6 35 0












































































































































































































































































































１）第１ステップ ： 面会 （施設入所後３ヵ月目から８ヵ
月目まで）
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